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     アブラムシは、水で薄めた牛乳を吹きかけ
る。（予防策） 
     キラキラした光るものを取り付ける。 
・鳥対策：キラキラしたもの、  
動くもの、目がある  










































































































































































































































































































































2）文部科学省：小学校学習指導要領解説 生活編 東洋館出版 
 社（平成30年）ｐ９ 

















The Exploratory Learning connects Life Environment 
Studies with The Periods for Integrated Studies 
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In elementary schools, Children are exploratory learners in the life environment studies and the periods for 
integrated studies. The purpose of this study is to explore how university students think of their learning 
experiences in the periods for integrated studies in their elementary school days. Through the results of 
questionnaires, it became clear that they were learning from a variety of experiences. They felt that they 
had grown through exploratory learning. Children find problems to be solved in the close and local 
community in life environment studies, and they find a task to try in the local community and an 
international society in the periods for integrated studies. These two study areas are very similar. Teachers 
should grasp these learning as a continuum of learning and should foster the abilities of their students. 
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